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АНОТАЦІЯ 
Готинян Анастасія Юріївна, «Стан та перспективи транскордонного співробітництва 
Молдови і України (на прикладі єврорегіону «Нижній Дунай»)» 
Випускна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 6.030503 
«Міжнародна економіка», Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. 
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – стан та перспективи 
транскордонного співробітництва Молдови і України. 
У роботі розглядаються теоретичні основи транскордонного співробітництва: визначено 
поняття транскордонне співробітництво і єврорегіон, досліджено і узагальнено фактори, що 
протидіють реалізації транскордонного співробітництва в межах єврорегіону, визначено методику 
дослідження транскордонного співробітництва. 
Охарактеризовано єврорегіон «Нижній Дунай» як суб’єкт європейських інтеграційних 
процесів, проведено аналіз факторів, що детермінують сучасний стан єврорегіону «Нижній 
Дунай», проаналізовано ефективність економічного співробітництва в рамках єврорегіону 
«Нижній Дунай». 
Запропоновано основні напрямки удосконалення міжрегіонального співробітництва між 
Одеським регіоном, Республікою Молдова та Румунією за рахунок дослідження проектів щодо їх 
реалізації. 
Ключові слова: транскордонне співробітництво, форми транскордонного співробітництва, 
єврорегіон, економічний ефект та ефективність, оцінка ефективності міжрегіонального та 
транскордонного співробітництва, кластерні об’єднання. 
 
ANNOTATION 
Gotynian Anastasiia, “The state and prospects of cross-border cooperation between 
Moldova and Ukraine (for example, the Euroregion "Lower Danube")” on the receipt of 
educationally qualifying level of bachelor of speciality 6.030503 "Іnternational economy"  the Odessa 
national economic university Odessa, 2019. 
The final work consists of three sections. The object of the study is the state and prospects of 
cross-border cooperation between Moldova and Ukraine. 
The article deals with the theoretical foundations of cross-border cooperation: the concept of 
cross-border cooperation and Euroregion is defined, the factors that counteract the implementation of 
cross-border cooperation within the Euroregion are investigated and generalized, and the method of study 
of cross-border cooperation is determined. 
The Euroregion "Lower Danube" has been characterized as a subject of European integration 
processes, an analysis of factors that determine the current state of the Lower Danube Euroregion, 
analyzes the effectiveness of economic cooperation within the Euroregion "Lower Danube". 
The main directions of improvement of interregional cooperation between the Odessa region, the 
Republic of Moldova and Romania are offered through research of projects on their implementation. 
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На сьогоднішній день, в умовах глобалізації, питання щодо транскордонного 
співробітництва (далі – ТКС) становляться більш актуальними. А саме через те, що 
ТКС являється ефективним чинником підвищення конкурентоспроможності регіонів 
нашої країни. Вигідне геополітичне становище України, наявність трудових 
ресурсів, ресурсний потенціал, та інші культурно-національні фактори дають змогу 
здійснювати прагматичну політику регіонального розвитку через дієвий механізм 
транскордонного співробітництва. Актуальність досліджуваної теми обумовлена 
тим, що ТКС набуває важливого значення для реалізації інтеграційної стратегії 
України, тому головним завданням сьогодні є вдосконалення транскордонних 
зв’язків з країнами. 
Дослідженням механізму функціонування транскордонного співробітництва, 
етапів розвитку та принципів реалізації в країнах ЄС займались українські та 
зарубіжні вчені Т. Денісова, О. Каніщенко, Ю. Козак, В. Кравченко,  
Х. Макиндер, В. Рубцов, А. Старостіна, К. Тиганій.  
Метою роботи є дослідження стану та перспектив розвитку транскордонного 
співробітництва України та Молдови в рамках єврорегіону «Нижній Дунай».  
Відповідно до поставленої мети було виокремлено наступні завдання: 
1. визначити поняття «транскордонне співробітництво» та 
«єврорегіон»; 
2. дослідити чинники, що впливають на транскордонне 
співробітництво в рамках єврорегіону; 
3. визначити характеристику єврорегіону «Нижній Дунай» як 
суб’єкту європейських інтеграційних процесів; 
4. провести SWOT-аналіз факторів впливу єврорегіону «Нижній 
Дунай»; 
5. запропонувати напрямки оптимізації інституційного забезпечення 
транскордонного співробітництва в єврорегіоні «Нижній Дунай»; 
5 
6. дослідити організаційні заходи щодо підвищення ефективності 
єврорегіону «Нижній Дунай» за рахунок інвестиційно-інноваційної 
складової. 
Об’єкт дослідження – транскордонне співробітництво у загальнодержавній 
системі регіонального розвитку. 
Предмет дослідження – аналіз сутності та пошук шляхів активізації 
транскордонного співробітництва та його організаційної форми – єврорегіону.  
Методологічну основу випускної роботи складають теоретичні положення 
економічної науки, наукові праці вітчизняних та закордонних вчених. При 
написанні випускної роботи використано загальнонаукові та спеціальні методи: 
порівняльного, статистичного та економічного аналізу, графічні методи. Робота 
здійснена з використанням офісного пакету MS Office - Microsoft Excel. 
Інформаційна база дослідження. При написанні випускної роботи 
використовувалися закони України, міжнародні конвенції з питань транскордонного 
співробітництва та інші нормативно-правові документи, монографічна та спеціальна 
наукова література, Інтернет-джерела, статистична інформація Державної служби 
статистики України, Департаменту статистики Одеської області та Міністерства 
економіки. 
Практичне значення результатів відображається в наданні рекомендацій 
щодо підвищення ефективності єврорегіону «Нижній Дунай» за рахунок 
інвестиційно-інноваційної складової. 
За результатами виконання випускної роботи бакалавра опубліковано одну 
наукову статтю: 
 Готинян А.Ю., Козак Ю. Г. Теоретичні основи дослідження транскордонного 
співробітництва країн в рамках єврорегіону / Готинян А.Ю., Ю. Г. Козак // 
Матеріали студентської науково-практичної конференції «Минуле, Сучасне, 
Майбутнє», Випуск 9 (м. Одеса, 9 квітня 2019 р.) / Одеський національний 
економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 232-239.  
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 
додатку, списку використаних джерел. 
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ВИСНОВКИ 
Дана дипломна робота є результатом науково-практичних досліджень в галузі 
транскордонного співробітництва в сучасних умовах, а саме стан та перспектива 
розвитку.  Метою даної дипломної роботи є виявлення основних факторів, що 
детермінують сучасний стан єврорегіону «Нижній Дунай», проведення аналізу 
економічного ефекту єврорегіону, а також оптимізація інституційного забезпечення 
транскордонного співробітництва. 
У теоретичному розділі дипломної роботи даються основні поняття 
транскордонного співробітнцтва, а також характеристика єврорегіону «Нижній 
Дунай» як суб’єкту європейських інтеграційних процесів. Під сутністю 
транскордонного співробітництва розуміють спільні дії, що спрямовані на 
покращення та підсилення відносин між територільнами общинами або властями, 
які знаходяться під юрисдикцією двох або кількох договірних сторін. Основною 
метою яких є: налагодження економічних, науково-технічних, культурних, 
соціальних та екологічних відносин.  
Основні проблеми транскордонного співробітництва України з іноземними 
партнерами виникають з причини невизначеного статусу прикордонних регіонів, 
який повинен стати одним із напрямів реформи державності, а також вирівнювання 
соціально-економічного дисбалансу всіх регіонів держави. Негативним політичним 
наслідком слід виокремити: нецільове використання інвестицій та коштів 
Європейського Союзу, а також втрата культурних цінностей єврорегіонів.  
Головною формою реалізації та розвитку транскордонного співробітництва є 
створення єврорегіонів. Найбільш точним визначенням було Студеннікова І., так як 
єврорегіон – це форма ТКС, що має спільний кордон між територіальними 
громадами та місцевими органами влади, які здійснюють вагомі заходи для 
вирішення спільних проблем. 
На території України діють такі єврорегіони, як: Карпатський єврорегіон, Буг, 
Нижній Дунай, Дніпро, Верхній прут, Дністер, Слобожанщина.  
В аналітико-дослідницькому розділі було проведено аналіз сучасних факторів, 
що проектують сучасний стан єврорегіону «Нижній Дунай». Розглянуто економічні 
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відносини між країнами-учасниками єврорегіону, а саме: Україна (Одеський регіон), 
Республіка Молдова, Румунія. А отже і стан економічного потенціалу кожного з 
них.  
Проведено аналіз ефективності діяльності в рамках єврорегіону «Нижній 
Дунай». Виходячи з проведених аналізів, можна зробити наступні короткі висновки: 
Отже, найбільші обсяги експорту послуг Одеського регіону за 2017 рік займають 
транспортні послуг - 644392,3 тис.дол. США, потім йдуть ділові послуги – 53395,4 
тис.дол. США, а також послуги, що пов’язані з подорожами - 20412,5 тис.дол. США. 
Слід відзначити, що значний обсяг імпорту транспортних послуг 2017 року у 
порівнянні з 2016 роком збільшилась на 57497,3 тис.дол. США, проте ділові послуги 
навпаки мають від’ємний результат (-9568,1 тис.дол. США).  
В проектно-рекомендаційному розділі були розглянуті шляхи оптимізації 
інституційного забезпечення транскордонного співробітництва в рамках єврорегіону 
«Нижній Дунай», а також підвищення його ефективності за рахунок інвестиційно-
інноваційної складової. 
Проаналізувавши загальні шляхи підвищення ефективності єврорегіону 
«Нижній Дунай», було виділено основну проблему – недостатність фінансування. 
Функціонування єврорегіону «Нижній Дунай» відзначає, що спільними зусиллями 
можливе вирішення багатьох питань, так як кожній стороні було б не під силу через 
великі фінансові витрати. 
Проте серед перспективних напрямків розвитку єврорегіону «Нижній Дунай» 
відзначимо інфраструктурні проекти, пов'язані зокрема з облаштуванням паромних 
переправ і удосконалень в портовій сфері, а також будівництво нових автомобільних 
шляхів сполучення і реконструкцію вже існуючих. 
Реалізація проектів щодо покращення економічного та соціально-культурного 
потенціалу єврорегіону «Нижній Дунай» дасть можливість досягти більш високих 





















Основні чинники розвитку транскордонного співробітництва 
Чинники Сила впливу Поширеність Укоріненість Походження Видимість 
Режим 
перетину 
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Показники оцінки транскордонного ефекту 
Група показників транскордонного ефекту 
Види: Макрорівень: ефект прикордонних регіонів держави 
Мезорівень: ефект прикордонного регіону Мікрорівень: ефект конкретних 








Частка обсягу експорту та імпорту товарів та послуг, 
коефіцієнт покриття експорту імпортом, кількість 
підприємств, що здійснюють експорт товарів та послуг у 
прикордонному регіоні, кількість підприємств, що 
здійснюють імпорт у прикордонному регіоні, прямі іноземні 
інвестиції на 1 особу населення прикордонного регіону;   
1. Екологічні, економічні, 
соціальні, інноваційні 
результати проектів; 
2. Облік організацій та 
підприємств, що беруть 








4. Економічні показники: 
Рентабельність, чистий 
дисконтований дохід, 
обсяги зборів та платежів, 









Кількість зареєстрованих безробітних, зайнятих населення 
15-65 років, доходи населення прикордонного регіону, 
забезпеченість населення житлом, середньомісячні 
заробітна плата працівників, кількість туристів, 









Частка використання свіжої води у прикордонному регіоні, 
часта скидання забруднених зворотних вод у поверхневі 
водні об’єкти прикордонного регіону, питома вага 
прикордонного регіону щодо викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, утворення відходів 








Кількість виїздів наукових працівників у % за межі країни з 
метою викладацької роботи, кількість виїздів наукових 
працівників за межі країни з метою стажування, навчання, 
підвищення кваліфікації, частка фінансування наукових та 
науково-технічних робіт за рахунок коштів іноземних 
держав, обсяг реалізованої інноваційної продукції за межі 

























Товарна структура зовнішньої торгівлі експорту товарів за 2016-2017 рр. 
Показники 2016 2017 Абсолютна зміна 






Експорт усього 34188 100 98796,9 100 64608,9 100 
Живi тварини; продукти тваринного 
походження 
205,128 0,6 691,5783 0,7 486,4503 0,75 
Продукти рослинного походження 16410,24 48 45150,1833 45,7 28739,94 44,48 
Жири та олії тваринного або 
рослинного походження 
7179,48 21 17388,2544 17,6 10208,77 15,8 
Готові харчові продукти 2495,724 7,3 6125,4078 6,2 3629,684 5,61 
Мінеральні продукти 34,188 0,1 98,7969 0,1 64,6089 0,1 
Продукція хімічної та пов'язаних з 
нею галузей промисловості 
4068,372 11,9 3556,6884 3,6 -511,684 -0,8 
Полімерні 
матеріали, пластмаси та вироби з них 
0,820512 0,4 493,9845 0,5 493,164 0,76 
Шкури не 
оброблені, шкіра вичищена 
0 0 0 0 0 0 
Деревина і вироби з деревини 307,692 0,9 1086,7659 1,1 779,0739 1,2 
Маса з деревини або інших 
волокнистих целюлозних матеріалів 
102,564 0,3 197,5938 0,2 95,0298 0,14 
Текстильні матеріали та текстильні 
вироби 
170,94 0,5 493,9845 0,5 323,0445 0,5 
Взуття, головні убори, парасольки 170,94 0,5 493,9845 0,5 323,0445 0,5 
Вироби з каменю, 34,188 0,1 197,5938 0,2 163,4058 0,25 
Перли природні 
або культивовані, дорогоцінне або 
напівдорогоцінне каміння 
0 0 0 0 0 0 
Недорогоцінні метали та вироби з 
них 
1094,016 3,2 7508,6544 7,6 6414,548 9,9 
Машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 
обладнання 
1435,896 4,2 4544,6574 4,6 3108,761 48,45 
Засоби наземного 
транспорту, літальні апарати, плавучі 
102,564 0,3 10176,0807 10,3 3108,761 4,8 
Прилади та апарати оптичні, 
фотографічні 
136,752 0,4 296,3907 0,3 159,6387 0,25 
Різні промислові товари 68,376 0,2 296,3907 0,3 228,0147 0,35 
75 
Продовження таблиці 
Товари, придбані в портах 0 0 0 0 0 0 
Різне 0 0 0 0 0 0 




Товарна структура зовнішньої торгівлі імпорту товарів за 2016-2017 рр. 
Показники 2016 2017 Абсолютна зміна 






Імпорт усього 14525,9 100 15563,7 100 1037,8 100 
Живi тварини; продукти тваринного 
походження 
174,3108 1,2 249,0192 1,6 74,7084 7,19 
Продукти рослинного походження 1510,6936 10,4 1571,9337 10,1 61,2401 5,9 
Жири та олії тваринного або 
рослинного походження 
1336,3828 9,2 1354,0419 8,7 17,6591 1,7 
Готові харчові продукти 755,3468 5,2 684,8028 4,4 -70,544 -6,8 
Мінеральні продукти 1888,367 13 2318,9913 14,9 430,6243 41,49 
Продукція хімічної та пов'язаних з 
нею галузей промисловості 
755,3468 5,2 856,0035 5,5 100,6567 9,69 
Полімерні 
матеріали, пластмаси та вироби з них 
813,4504 5,6 778,185 5 -35,2654 -3,4 
Шкури не 
оброблені, шкіра вичищена 
43,5777 0,3 77,8185 0,5 34,2408 3,29 
Деревина і вироби з деревини 101,6813 0,7 108,9459 0,7 7,2646 0,7 
Маса з деревини або інших 
волокнистих целюлозних матеріалів 
159,7849 1,1 171,2007 1,1 11,4158 1,1 
Текстильні матеріали та текстильні 
вироби 
363,1475 2,5 715,9302 4,6 352,7827 33,99 
Взуття, головні убори, парасольки 363,1475 2,5 202,3281 1,3 -160,819 -15,49 
Вироби з каменю, 435,777 3 466,911 3 31,134 3 
Перли природні 
або культивовані, дорогоцінне або 
напівдорогоцінне каміння 
0 0 0 0 0 0 
Недорогоцінні метали та вироби з 
них 
1365,4346 9,4 1182,8412 7,6 -182,593 -17,6 
Машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 
обладнання 
2498,4548 17,2 2879,2845 18,5 380,8297 36,7 
Засоби наземного 
транспорту, літальні апарати, плавучі 
871,554 6 918,2583 5,9 46,7043 4,5 
Прилади та апарати оптичні, 
фотографічні 
319,5698 2,2 280,1466 1,8 -39,4232 -3,7 




Твори мистецтва 0 0 0 0 0 0 
Товари, придбані в портах 43,5777 0,3 15,5637 0,1 -28,014 -2,7 
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